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La me´sothe´rapie a e´te´ initie´e par le docteur Pistor en 1952 mais n’est devenue
universitaire qu’en 2002 avec la cre´ation d’un DIU dans le cadre du traitement
de la douleur.
Il y a actuellement six faculte´s qui enseignent ce DIU avec pour les stages
pratiques de nombreuses consultations hospitalie`res soit en MPR soit en
chirurgie orthope´dique.
Elle consiste en l’injection d’un me´lange me´dicamenteux non cortisonique en
intradermique en regard de la zone malade.
Le traitement est strictement local, sans effets secondaires a` condition de
respecter scrupuleusement la proce´dure d’injection.
Il n’y a aucun proble`me de dopage puisqu’aucun me´dicament utilise´ en
me´sothe´rapie n’est dans la liste.
Ses principales indications en traumatologie du sport sont les tendinopathies, les
pathologies musculaires (contractures, e´longations, de´chirures stade 1 et 2), les
pathologies osseuses (pe´riostites, oste´ochondroses), les pathologies articulaires
(entorses, arthropathies) et les pathologies rachidiennes (torticolis, lumbago,
lombo-sciatiques).
Trois e´tudes viendront e´tayer la the´orie :
– traitement de la te´nosynovite du long biceps par me´sothe´rapie. A` propos de
61 cas ;
– traitement de la maladie pubienne par me´sothe´rapie. A` propos de 51 cas ;
– dorsalgies aigue¨s post chirurgie cardiaque : traitement par me´sothe´rapie
versus traitement de re´fe´rence.
Au total la me´sothe´rapie est une technique the´rapeutique qui donne de bons
re´sultats sans effets secondaires ce qui entraine une ame´lioration nette de la
qualite´ de vie du sportif et avec un couˆt tre`s infe´rieur au traitement de re´fe´rence.
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Titre.– Inte´reˆt de la me´sothe´rapie dans un service de MPR.
Description de l’atelier.–
– pre´sentation ge´ne´rale de la technique de me´sothe´rapie ;1877-0657/$ – see front matter
doi:10.1016/j.rehab.2010.08.003– objectifs : montrer l’inte´reˆt d’injections locales non cortisoniques en MPR ;
– acquis souhaite´s : ouverture d’esprit.
Mate´riel.– Aiguilles 0,30x4 mm et 0,30x13 mm, injecteurs e´lectroniques.
Me´thode.–
– profondeurs d’injection, techniques, rythme des se´ances ;
– indications en MPR ;
– pre´sentation et discussion de cas cliniques.
Public.– Internes, me´decins de MPR.
Niveau atelier.– Initiation.
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Mesotherapy was initiated by Doctor Pistor in 1952 and became a university
discipline in 2002 with the creation of a university diploma in the framework of
anti-pain therapy.
There are currently five Faculties dispensing this diploma in France with
practical internships and numerous hospital clinics in relation with PRM or
orthopaedic surgery units.
Mesotherapy consists in the injection of a non-cortisone drug mixture
intradermally over the affected zone.
The treatment is strictly local, with no secondary effects if rigorous injection
conditions are respected.
There is no problem with doping since none of the drugs used in mesotherapy
are on the doping list.
The main indications in sports medicine are tendiopathy, muscle disorders
(contractures, elongations, level 1 and 2 tears), bone disease (periostitis,
osteochondritis), joint disease (sprain, arthropathy) and spinal disease
(torticolis, lumbago, lumbosciatic).
Three studies provide supportive evidence for the theory:
– treatment of long biceps tenosynovitis with mesotherapy A: 61 cases;
– treatment of pubic disease with mesotherapy: 51 cases;– post cardiac surgery
acute back pain: mesotherapy versus reference treatment.
In all, mesotherapy is a therapeutic technique which provides good results with
no secondary effects and which allows for a clearly improved quality of life for
the sports athlete and with a very lower cost than the reference treatment.
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Title.– Mesotherapy in the PRM unit.
Description:
– general presentation of mesotherapy technique;
– objectives: demonstrate the usefulness of non-cortisone injections in PRM;
– prerequisite: open mind.Material.– Needles 0.30x4 mm and 0.30x13 mm, electronic injectors.
Method.–
– injection depth, techniques, session schedule;
– indications in PRM;
– presentation and discussion of clinical cases.
Public.– Residents, PRM physicians.
Level.– Initiation.
Number of participants.– Fifty participants.
Language.– French, english.
